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念最初 是 由英 国学者 库克与莫根于1990年 在 他 们
合作的一篇研究报告中提出。 区域创新这一概念提
出后，库克深入 的对其做了相关的研 究，并分别在
1991-1993年和1996-1998年 参 加 了 欧 洲 有 关 区 域
创新系统的研究课题。 ［1］随着区域创新研究的深入，
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化城市发展环境，引导城市升级的实现；另一方面，
城市升级，其本 身就 是一个不断创新 的过程，并且





新型国 家是 现阶段 我国 经济发展和科 技创新的重
大战略。 如何建设创新型国家，区域创新是关键，而




























































































那么产业集群 和区 域创新及城市升级 就构成了必
然的联系。 具体来说以产业集群为特色的区域创新
与城市升 级在 路径 选择 上主要由以下 几个方面体
现：
1.产业转移，优化产业发展布局。 目前我国一些








应的地方，那么这 种自 发而成的产业集 群，便是最
有活力的。 通 过这 种方式形成的产业集群比较成
熟，能不断通过其自身的优化，释放出创新因素，从
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